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The Statlstloal gffiae of the E\rropean Counrrnlties hae publiaheil,
thc prellminary reeults(1) of a sixth suf[ly.f  Ta8€8 ani saleries
for 1964 tn 1! Cornuon Market industri€a.\'/
fhtg sufireyr whiAh is  baged on returng fron eetabliEhnents 'r'
.  enploytng at least )0 pereone (Luxenbourg 20 -pereona), foll.ofc-  a-sintlar  surTey of the gane industriee for  1961,
Consequently the new tlata oan be ueecl to stutly the-trend i1 oertain
inpor{ant alpecte of rages a.nd saLarlss betweln 1951 and, 196+.
r,abgur ogstq +* 1of4
Although the sttuation varieg f,ron industry to l-ntlustryr there
are one or tno general flnillnge val"icL -  with mlpor exoepttotls -
for alL 15 lndugtrlegr
(")  In reepeot of wag6s (i.e.  for nanual workera)-' .eerrnany reaaino
the oorr.ntry Ln ntrion Tag€ ocstg per hour are blgheatg then
foLLrr Selgr.uu a"nd Luxenuourg at equaL atepsr and tr'raneee Italy
and. the ltetherLantla ln that order.
The followlng inclioee give e gener'al pLctrrre for the 'l]
induatrl"es taken together of the relativs levele of wages la
the ck  countrlesr
ce:many (FR)
Belglnn.
Irtrxenbourg
I'ranoe
Italy
l{ether:landE
(f )  Suppl6nent ag,x Statiatlques Sociales - R6sultata pr611nlnatreg
'  Ae-ilenqulte 1964 sur Leg chargee salarlales d.aas 1) branohes.
(a)  Tinnecl ueat;  tinned flshl  kaitwear; read,y-ne,tle clothingi  I
paperl prtnitngg  tanllng3 prooessing of plastloa;  brioks
"na tifl"g  peoduotlon and. prirnary processlng of 161-ferrous
netal-s 3  ianot"oture of netal artloleg 1  agrioultural" maohln"orX'
a,rrl. triotorsl  constnotl.oa  a.nd repair of atroraft'  )-
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(t)  In respeot of salarleg, Franoe 1g the leacler for ncgt of the
industrie.s studied, followedl by l,uxernbourg anrl ltaly,  snd
erpendlhuE und.er thle heacllng ls appreclably  J.swer 1n Belg{.u.n1
Gernany ancl the l{etherlanrls:
Franoe
IruXenbourg
Italy
Belgd.tu
cermany (fq,)
Netberlandle
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72
rrenil, 19$1 - 1q64
In oonparigon with 1961, the average tnoreaae In expenditure
for nsnual workers in the 1l induetrLes as a whoLe le highest in
rtaly  (116) and the Netherlanaa (42%) and lowest in Luxenbouve (19%),
The rates of lncrease for the other three countrLas are 15% In 3elgdu"nl
12% t^  Gernany and. 25% in Franoer
tr'or non-uanual workers tn lndrrstry the ran€i€ le J.ees rld,e.
Although ltaly  (4296) 1e agaln the Leader, the inorease ls  less than
that for nanual woricers. The lnorease in Franoe (Zfft) is not far
behtnd. that for the Netherland.g (lZ%), and tha ftlures for  Ger-many,
Balglurn and. tuxembourg are yery neariy the gane (between 21 and, zz%).r.  --  '.:  'r  ;_ -
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Les ealaires d.anB La Communautd
en 1964
L'office Statistigue des Communautds Europ6enneg vient de publier (1).
les r6sultats pr6lininal.res de La 6Eme enqu€te sur les salaires relatifs d
lrann6e 1964 d,anE treize branohes iltinduetries (a) elu Maroh€ oorurorlr
Cette enqueter {ui est fond.€e sur }es d.onndes d.es 6tabllssements  occu-
pant au moins !0 salarids (luxembourg 20 ealari6s), conetitue la r6p6tition
d.tune enqutte analogue concernant les m6mes secteurs cltactivitd et relative A'
1'ann6e Lg6l. Creet pourguoi Les rdsultats d.e ltenqu6te L964 ae pr€tent 6ga1e*
ment & gne analyse d.e lr6volution de quelgues aspecte importants d.u ph6nombne  I
salarial entre 1961 et L964,
Situation e?Laqiale. en 1q54
Bien grre la situation soit d.iff6:rente d.tune branohe b lrautrer certains
r6sultats globaux valables pour lrensemble d.es treize industries se d.6gagent.
A guelguos exceptions prbs, oette situation peut 6tre d€orite comme suit:
- eb co qui concerne Ia chaqge. ealarialo rolqtivq aux ouvTiers des treize bran-
ches 6tudi6es il  apparalt que ctest l  nouveau en R6pubtique f6d6rale d.fAllemagne
que lrheu::e de travail. par ournier est la plus chEre; suivent la Belgique of le
Luxenbourg avec un 6cart identigrrel viennent ensuite Ia Franoe, Itltalie  et fi-
nalenent les Pays Bas.
(f)  Suppfdment aux $tatistigues Soaial.es - R6sultats pr6liminaires do lrengtr€te
1964 sr.rr les charges salariales  d€,ns 13 branches.
(a) Conserves d.e vianclel Coneerves de poissons, Bonneteriel  Confection; Transfor-
rnation du papier; Inprimeriel Tannerie{6gisserie;  Transformation des matib-
res plastiques; Matdriaux  d.e construction en teme cuitel Prod. et premibre
transformation m{taur non ferreux; Fabrioation des ouvrages en m6taux; Maobi-
nes et tracteure agricolesl Construction et rdparation d.ravions.
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Les lndioee sui\rants dorment  1l1re id6e g6n6ra1e pour ltensenble d'es 13
branchee d.e la position relative des d.iffdrente paus:
ALlemague (8.t'. )
Belgigue
Luxenbourg
France
Italie
PaSrs Bas
- €n Q€ aui concerne Ia olrar iale tive , otest Ia France
gui occupe en g€n6ral le pre,mier rang auivie par }e Luxembourg et lflta1ie'  LeE
d€penees en Eelgiqrre, en Allenagae et er:x Pays Bas ee situent i  un niveau senei-
blensnt inf6rierg. La position relative des pays est d'oren6e par Ies ind'ices sui-
vants;
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lbanne
Luxembourg
Italie
Belgiguo
Alleuragne (n.f'. )
Pays 3ae
100
97
9r
81
75
72
lhrolqtio?.1961 I  lP64
Far rapport b Ifannde 1951 lraugnentatiOn moyenne dee d'dpensee pour les
gqrriers d.a^rre lrengemble  des industriee sounniseg A l"tenguOto est la plus marqude
"rr-f**ft" 
(llf)  et aqx Pays 3ae (,P{") et la moins forte au Luxembourg (fl")
tandis qu,on observe des taux noy€n6 en Belgigue G6fr), en Allernagne (3S) et
- & un moindre clegr6 - en Itra,nc e (25/'),
Qrrant aux ddponEos pour l"s ggglgIgg lfdvolution est plus hornogBne d'run
pair3 d ltautrs. Bien qgten ltalie  (Af") on obsente tdgalement  1es augmentations
leS plus ma,rqtrdeSe  ceL1eo-oi gont mOing fOrteg que pour lee ounrrer's' I'raugmen-
tation en Eragce (Z#) est presgue arrsEi marqFr€e qurarx Pays Bas (1261 tand'is
que drautre paft, lee taul oorreslnrrdrgrta  d.e lt&llemagne (R'F') ae ta' Sergirlna"
et du Lrrxembo'rg aont pratlg*ement iitentigues (af a 24').